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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
























 “dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya” 
(Q.S Arh-Thalaq:4) 
 
 ’’Man jadda wa jada ”. 
(Siapa yang bersungguh-sungguh, akan berhasil) 
(Q.S. Ar Ra'd : 11) 
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 ” Sesungguhnya benar bahwa kita tidak tahu apa yang kita miliki sampai kita 
kehilangan, tetapi sungguh benar pula bahwa kita tidak tahu apa yang belum 
pernah kita miliki sampai kita mendapatkannya”. 
(Kahlil Gibran) 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penyebaran soal-soal ujian 
nasional  matematika SMP tahun 2009/2010 dan 2010/2011 yang dikaji khususnya  
pada aspek kognitif menurut Survey of Enacted Curriculum/SEC. Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan  
mengidentifikasi kemudian mengklasifikasikan soal-soal UN berdasarkan pedoman 
yang  telah dipersiapkan, yaitu mengklasifikasikan soal-soal UN  ke dalam aspek 
kognitif menurut studi Survey of Enacted Curriculum. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data pada setiap sampel soal, 
yaitu penentuan tahun ajaran, penentuan soal-soal ujian nasional, dan penggunaan  
data. Hasil dari penelitian tersebut adalah 1) Soal-soal UN mata pelajaran matematika 
tingkat SMP tahun pelajaran 2009/2010 dan 2010/2011 tidak tersebar merata baik 
pada aspek kognitif menurut studi SEC, soal-soal tersebut hanya tersebar kedalam 3 
cognitive demand yang pertama yaitu memorize (mengingat/hafalan), Perform 
Procedure (perhitungan), dan Demonstrated Understanding (pemahaman), 
sedangkan tingkatan Conjecture/generalize/prove (analisis), Solve non-routine 
problem (memecahkan masalah non rutin) sama sekali tidak tersentuh dalam soal-
soal UN matematika SMP tahu ajaran 2009/2010 dan 2010/2011. 3) Kelemahan soal-
soal UN matematika SMP tahun pelajaran 2009/2010 dan 2010/2011  terletak pada 
tingkat kesulitan soal-soal itu sendiri, yang terlalu kontekstual, dengan didominasi 
oleh aspek kognitif Memorize (mengingat/hafalan), Perform Procedure 
(perhitungan), dan Demonstrated Understanding (pemahaman). Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa soal-soal UN matematika tingkat SMP tahun pelajaran 
2009/2010 dan 2010/2011 khususnya aspek kognitif berdasarkan studi SEC tidak 
tersebar merata dan soal terlalu kontekstual. 
Kata kunci: Analisis soal UN matematika berdasar SEC, aspek kognitif.   
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